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Het bovenomschrevene samenvattende komen we dan
tot de volgende conclusie.
In de dertiende eeuw bestond in Holland benoorden het
IJ reeds enige binnen- en buitenlandse handel. De aanvoer
van de buitenlandse producten werd echter zoveel mogelijk
in het toenmalige handelscentrum Dordrecht geconcen-
treerd. Van daaruit rverden deze waren naar de Noord-
Hollandse dorpen gebracht. Het privilege van tolvrijdom
van de dorpen Akersloot, Uitgeest en Wormer strekte de
desbetreffende dorpen hierbij tot groot voordeel.
Wellicht heeft ook enige handelsscheepvaart van vreem-
delingen door Holland plaatsgevonden, waarbij Holland
benoorden het IJ echter nauwelijks werd geraakt. Zeker
heeft men daar toen reeds de vrachtvaart gekend, rvaarbij
evenwel niet met zekerheid kan worden vastgesteld of in
dienst van Hollandse- dan wel van vreemde kooplieden
werd gevaren.
Tegen het einde van de dertiende eeuw werd begonnen
met het afdammen van de zeegaten, waardoor de genoemde
dorpen benoorden het IJ binnen enkele tientallen jaren
alle van het open vaarwater werden afgesneden. De tol-
privileges bleven weliswaar in hun bezit, maar dat kon toch
niet beletten, dat ze bij het handelsverkeer steeds meer op
de achtergrond geraakten.
De bewijzen bleven bewaard, dat Holland benoorden
het IJ in de eerste helft van de veertiende eeuw door
Noord-Duitse kooplieden werd bezocht en door hen van de
noodzakelijke levensmiddelen en gebruiksartikelen werd
voorzien. De Hollanders zelf waren hierbij als vrachtvaar-
ders ingeschakeld; ze waren echter niet uit de hiervoor
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genoemde dorpen, maaÍ uit de kustplaatsen langs de
Zuiderzee afkomstig.
In de tweede hetft van de veertiende eeuw drongen d,eze
Hollanders als vrachtvaarders ook tot in de oostfee door
en H'isten daar, door middel van samenwerking met de
Hanze, zelfs een zelfstandige positie op te boJwen. De
Engelse havens werden in dézeifde periode eveneens reedsgeregeld door de Hollanders bezocht.
De toenemende internationale scheepv aart vond uit den
aard der zaak.zijn terugslag in de binneïscheepvaart. Hier-
bij deden de dorpen, die in het bezit waren *run h.t privilege
van tolvrijdom, weer meer van zich spreken, tuuurbil thans
ook het dorp westzaan meer op de ,uàorgrord trad,"vooral
nadat het eveneens met het r.iht van t;lvrijdom i"as be_giftigd.
- _ 
Dulk zij de verplaatsing van de haringscholen naar de
Noordzee en een bètere màthode van .orrrËrrr.ring, rvas het
mogelijk, dat Holland in de vijftiende eeu\^/ op"de inter-
nationale handelsmarkt een g.rnitiger positie gi"'g innemen.
Terwille van het zout, aai nil ae hàringvaart een eerste
vereiste was, breidde het handelsterrein zich nu ook in
zuidelijke richting uit. Een geheel nieuw scheepstype, het
karveelschlp, maakte het mógehjk grotere vrachten over
Iangere afstanden te vervoeren, 
-waárdoor, 
om een al tegroot risico te vermijden, handel en scheepv aart steeds
meer van elkander werden gescheiden. In de dorpen be-
noorden.het IJ legde men zich speciaal op de vraihtvaart
toe terwijl men, mede door de toenmahgé handelspolitiek,
rvat de handel betreft, steeds meer .rán de steàen af-
hankelijk werd.
- 
Ten opzichte van de haringvaart maakten de dorpen
benoorden het IJ zich in het bigin van de zestiende eeuw
echter steeds meer van de stedenlos. In dezelfde tijd krvam
vooral te westzaan de vrachtvaart over de binneiwateren
tot steeds krach_tiger ontwikkeling. Dank zij het vergroten
van de Westersluis in de Hogettdum door iret Heeriraad-
schap van de Hondsbossche .n D,rinen tot petten in 1544
rverden vooral voor Zaandam de kansen daartoe steeds
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gunstiger. Bovendien namen deze nog aanmerkelijk toe, na-
dat in de tweede helft van de zestiende eeuw de haven van
Edam op bevel van het Hoogheemraadschap van de Uit-
waterende Sluizen met een sluis werd afgesloten.
Tegen het einde van de zestiende eeuw nam de handel
in Holland geweldig toe en concentreerde zich vooral te
Amsterdam. Dit vond zijn terugslag in de Noord-Hollandse
dorpen en in het bijzonder in die langs de Zaan, waar zich
omtrent de eeuwwisseling aan de hand van de handel een
sterk gedifferentieerde molenindustrie ontwikkelde. (Hout-
zaag-, olie-, verfhoutmolens, hennepkloppers en andere).
Zeer nauw daarmee verbonden waren de scheepsbouw, de
zeildoekweverij en later de walvisvaart, die in de eerste
helft van de zeventiende eeuw in de Zaanstreek eveneens
tot groter bloei kwamen.
Wat het aantal en soorten van molens betreft, namen de
Zaandorpen een uitzonderingspositie in, die ze ruim twee
eeuwen hebben kunnen handhaven. Door deze molens heeft
de Zaanstreek haar grote bekendheid gekregen, waardoor
men licht geneigd is bij de bespreking van dit gebied de
nadruk te sterk op de molenbedrijven te leggen. Hierbij
mag echter niet worden vergeten, dat ook in de Zaandotpen
de handel steeds op de voorgrond stond. fn omvang viel
deze handel in vergelijking met die van het nabijgelegen
handelscentrum Amsterdam evenwel in het niet en daaraan
zal het mijns inziens moeten worden toegeschreven, dat bij
oppervlakkige beschouwing van de opkomst en de ontwik-
keling van de Zaanstreek, aan het belang van de handel
veelal onvoldoende aandacht wordt geschonken.
